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或某一类财产为债权人设定的一种担保物权。 - # .
%一 ,起源
该制度起源于英国衡平法，是通过判例不断发展的。
#!’$ 年 456578 9& :;6<=;>> 案，抵押物磨坊机器由抵押人
保管，抵押人可任意替代或增加机器，替代增加的机器自
动 成 为 抵 押 物 ， 该 案 可 视 为 制 度 的 雏 形 。#!2( 年 ?@





确定了浮动抵押制度。 - $ .
%二 ,各国的浮动抵押制度
#& 英国。主要是通过判例确定的。:;MB;N=I@B 勋爵
O59@6BC@BI< PI5MQ ;B8 RI=@6 P@MH6JIJ@< SB9@<IC@BI




入”。在 S>>JBNF56I= 9& 45H>8<F56I= 案中形容“它的本质是可
移动的，在意图受影响的财产上浮着，直至发生某些事件
或者采取了某些行动令它停下来，抓着在它范围内的标







篇担保交易的 “浮动留置权”的形式加以规定的。第 + Y
$(*（;）条：“担保协议可在后获财产设立或提供担保权
益。”- * .
"& 日本。日本原采固定财团抵押制度，后 #+)! 年以
英国浮动担保制度为蓝本制定 《企业担保法》。其第 # 条：
“股份有限公司的总财产，为担保其公司发行的公司债，得
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第一节主要规范传统抵押，如第 )!. 条第 / 款之第 0 项之





















































或会计师事务所充任。 # $% & 其职权在于清理公司财产及进
行后续的管理。关于接管人的性质，有学者认为其为中立
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